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PROGRAM 
Benjamin Britten 
(1913--1976) 
Albert Roussel 
(1869-1937) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
INTERMISSION 
Fish in the Unru./Jled Lakes 
To lie flat on the back 
Night covers up the rigid land 
The sun shines down 
Fish in the unruftled lakes 
What's in your mind? 
Underneath the abject willow 
From Quatres Poemes 
Le Depart 
Voeu 
Le Jardin Mouille 
Der Tod, das ist die ldihle Nacht 
Immer Ieiser wird mein Schlummer 
Der Gang zum Liebchen 
Vergebliches Stiindchen 
Liebestreu 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Emmanuel Chabrier 
(1841-1894) 
Pyotr lllyich Tchai.kovsky 
(1840-1893) 
LeeHoiby 
(b. 1979) 
Sole e amore, mattinata 
Morire? 
Canto d'anime, pagina d'album 
Les Cigales 
Kyxynn<a 
The Serpent 
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